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一
 
承
安
五
年
四
十
三
歳
の
法
然
上
人
が
専
修
念
仏
の
救
い
に
蘇
っ 
た
こ
と
は' 
日
本
の
精
神
史
上
に
お
い
て
画
期
的
な
出
来
ご
と
で 
あ
っ
た
。
法
然
は
人
間
を
浄
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
超
え 
る
聖
道
門
仏
教
で
は
な
く
、
人
間
で
あ
る
こ
と
に
絶
望
し
、
本
願
他 
力
の
救
済
に
あ
ず
か
る
浄
土
門
仏
教
に
帰
入
し
た
の
で
あ
る
。
然 
る
に
、
日
本
仏
教
に
あ
っ
て
、
未
だ
寓
宗
的
存
在
に
し
か
す
ぎ
な
か 
っ
た
浄
土
教
を
、
真
に
一
宗
と
し
て
独
立
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
ま 
こ
と
に
大
き
な
儀
牲
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ 
る
。
元
祖
法
然
と
ほ
ぼ
時
代
を
同
じ
く
す
る
毘
沙
門
堂
の
明
禅
が 
「
近
来
法
然
上
人
浄
土
宗
を
興
し' 
専
念
の
行
を
す
す
め
し
か 
ど
も' 
大
に
そ
ね
み' 
大
に
そ
し
り
て
、 
学
す
る
に
を
よ
ば
ず 
し
て
む
な
し
く
す
ぎ
ぬ
。
し
か
る
に
不
慮
の
ほ
か
に
、
か
の
上
臼 
井 
元 
成 
人
の
門
弟
に
向
顔
す
る
事
あ
り
き
。
彼
人
の
い
は
く
、
き
か
ざ 
る
に
は
信
も
謗
も
と
も
に
あ
や
ま
り
あ
り
。
先
師
所
造
の
書
あ 
り
、
こ
れ
を
見
て
、
も
し
は
信
じ
、
も
し
は
謗
す
べ
し
と
て
、 
選
択
集
を
を
く
れ
り
。
こ
れ
を
見
る
に
一
遍
は
、
な
に
と
も
お 
も
ひ
わ
く
か
た
な
く
、
見
を
は
り
ぬ
。
二
遍
に
は
、
遍
執
の
と
が 
や
ま
ね
く
ら
ん
と
お
も
ひ
て
、
見
を
は
り
ぬ
。
第
三
遍
よ
り
は 
深
旨
あ
り
と
見
な
し
、
四
五
遍
こ
れ
を
見
る
に
、
信
を
ま
し
て 
疑
な
し
。(
乃
至)
我
朝
に
浄
土
を
す
す
め
、
念
仏
を
ひ
ろ
む
る 
人
、
お
ほ
し
と
い
へ
ど
も
、
こ
の
上
人
は
信
謗
と
も
に
つ
ね
の 
人
に
こ
え
た
り
。
そ
の
ゆ
へ
を
た
づ
ぬ
る
に
、
一
向
専
念
の
す 
す
め
よ
り
お
こ
れ
り
。
つ
ね
の
人
の
心
に
た
が
へ
ば
、
そ
し
る 
に
い
は
れ
あ
り
。
つ
ね
の
人
の
義
に
こ
え
た
れ
ば
、
信
ず
る
に 
い
は
れ
あ
り
。
こ
の
義
を
立
せ
ず
ば
、
あ
な
が
ち
に
そ
し
る
べ 
か
ら
ず
。
あ
な
が
ち
に
信
ず
べ
か
ら
ず
。
む
か
し
も
い
ま
も
、
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こ
の
義
を
立
つ
る
人
な
け
れ
ば
、
失
た
る
べ
く
は
、
人
に
す
ぐ 
れ
た
る
失
た
る
べ
し
。
徳
た
る
べ
く
は
、
人
に
す
ぐ
れ
た
る
徳 
た
る
べ
し
。
ゆ
め
ゆ
め
普
通
の
義
に
准
ず
べ
か
ら
ず
。
た
だ
し 
こ
の
す
す
め
に
し
た
が
ひ
て
、
往
生
す
る
人' 
す
で
に
四
遠
に 
あ
ま
ね
け
れ
ば' 
徳
と
す
る
に
た
れ
り
。
」 
と
い
み
じ
く
も
絶
妙
の
表
現
を
も
っ
て' 
法
然
教
判
の
真
髄
を
指 
向
し
て
い
る
。
周
知
の
如
く
、
吉
水
教
団
に
対
す
る
当
時
の
教
界
か
ら
の
迫
害 
は
、
法
然
上
人
の
死
後
に
ま
で
及
ぶ
凄
絶
さ
を
極
め
た
も
の
で
あ 
っ
た
こ
と
は
史
実
に
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
古
来
よ
り
洋
の
東 
西
を
問
わ
ず
、
如
何
な
る
宗
教
改
革
に
あ
っ
て
も
、
迫
害
は
つ
き
も 
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
改
革
が
真
の
生
命
を
有
っ
て
い
る
も 
の
で
あ
る
な
ら
ば' 
よ
し
如
何
な
る
迫
害
や
弾
圧
を
受
け
た
と
し 
て
も' 
決
し
て
亡
び
る
も
の
で
は
な
い
。
専
修
念
仏
教
団
に
対
す 
る
迫
害
に
は
種
々
複
雑
な
る
事
情
が
あ
っ
た
如
く
で
あ
る
が' 
集 
約
す
れ
ば' 
そ
の
根
本
の
問
題
は
「
殊
に
天
裁
を
蒙
り
て
永
え
に 
沙
門
源
空
勧
む
る
所
の
専
修
念
仏
の
宗
義
を
紅
し
改
め
ら
る
る
を 
請
う
の
状
」
と
書
き
出
す
『
興
福
寺
奏
状
』
の
過
失
第
一
に
提
示 
す
る
「
新
宗
を
立
つ
る
失
」' 
即
ち
明
禅
が
「
一
向
専
念
の
す
す 
め
よ
り
お
こ
れ
り
」
と
語
る
伝
承
教
権
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え 
よ
う
。
即
ち
既
成
教
団
と
し
て
の
ハ
宗
の
外
に
新
宗
の
興
起
す
る
こ
と
を
禁
止
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
法
然
の
浄
土
宗
独 
立
以
前
に
行
わ
れ
た
八
宗
は
、
そ
こ
に
多
少
の
日
本
的
展
開
を
み 
る
も
の
の' 
い
ず
れ
も
中
国
に
あ
っ
て' 
確
固
た
る
伝
統
を
有
っ 
た
も
の
を
親
し
く
伝
承
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
然
る
に
、
法
然 
は
中
国
に
留
学
し
た
の
で
も
な
く
、
従
っ
て
直
接
の
伝
承
を
う
け 
な
い
ま
ま
に
一
宗
を
別
立
し
た
の
で
あ
っ
て
、
伝
承
教
権
を
殊
の 
外
重
視
す
る
当
時
の
教
界
に
あ
っ
て' 
旧
慣
に
違
背
す
る
大
過
失 
と
し
て
当
然
糾
断
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
お
ろ
う
。
し 
か
も' 
総
結
三
選
の
文
に
、
「
夫
れ
速
か
に
生
死
を
離
れ
む
と
お
も
は
ば' 
二
種
の
勝
法
の 
中
、
し
ば
ら
く
聖
道
門
を
さ
し
お
き
て
、
選
び
て
浄
土
門
に
入 
れ
。
浄
土
門
に
い
ら
む
と
お
も
は
ば
、
正
雑
二
行
の
中
、
し
ば 
ら
く
も
ろ-
^
-
の
雑
行
を
な
げ
す
て
て
、
え
ら
び
て
正
行
に
帰 
す
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に' 
そ
の
独
立
は
、
旧
仏
教
へ
の
鋭
い
批
判
な
し
に 
行
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
し' 
吉
水
教
団
の
急
激
な
勃
興
は
、
 
こ
れ
ま
た' 
旧
仏
教
〈
団
を
刺
激
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で 
あ
る
。
二
然
る
に' 
法
然
教
学
に
お
け
る
教
判
に
つ
い
て' 
そ
の
最
も
基
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本
的
な
も
の
は' 
『
選
択
集
』
第
一
教
相
章
に
展
開
さ
れ
る
そ
れ 
で
あ
る
。
即
ち
、
「
道
綽
禅
師
、
聖
道
・
浄
土
の
二
門
を
立
て
て 
而
も
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
る
の
文
」
と
標
章
し
て
、
道
綽 
の
『
安
楽
集
』
第
三
大
門
第
五
問
答
の
文
を
引
い
て
い
る
。
元
祖 
法
然
は
、
こ
の
文
を
釈
す
る
私
釈
段
に
あ
っ
て
、
「
ひ
そ
か
に
計 
み
れ
ば' 
夫
れ
立
教
の
多
少' 
宗
に
し
た
が
ひ
て
不
同
な
り
」
と 
総
標
し
て' 
法
相'
二
論
・
華
厳
・
天
台
・
真
言
等
各
宗
の
教
判 
を
掲
げ' 
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
り
独
自
の
立
場
に
立
つ
も
の 
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
然
ら
ば
浄
土
宗
に
お
い
て
は
ど
う 
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
し
て' 
道
綽
が
一
切
の
仏 
教
を
聖
道
と
浄
土
の
二
門
に
分
判
せ
ら
れ
て
以
来' 
浄
土
教
の
教 
判
は
聖
道
浄
土
の
二
門
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
 
在
来
の
諸
宗
の
外
に
浄
土
宗
の
名
を
立
て
る
こ
と
は
、
決
し
て
自 
己
の
独
断
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
は
浄
土
教
の
経
典
に
依 
っ
て
真
実
の
道
を
証
得
し
た
先
覚
者
達
が
、
そ
の
著
述
の
中
に
浄 
土
宗
と
い
う
名(
義)
を
挙
げ
て
い
る
の
で
自
分
は
そ
れ
に
従
っ 
た
ま
で
で' 
故
に
、
曇
鸞
・
天
台
・
迦
オ
更
に
遡
っ
て
は
龍
樹
の 
所
説
に
契
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
叙
述
し
て
い
る
。
 
か
く
て' 
そ
の
立
教
開
宗
を
意
味
づ
け
る
た
め
に
は' 
浄
土
宗 
所
依
の
経
典' 
伝
統
の
祖
師
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
そ
の
宗
義 
が
全
仏
教
に
お
い
て' 
如
何
な
る
地
位
を
有
っ
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち' 
元
祖
に
よ
れ
ば
 ゝ
往
生
浄
土
を
説
く
経
典
を
正
明
往
生
浄
土
之
教
と' 
傍
明
往
生
浄 
土
之
教
に
二
大
別
し
て
い
る
。
そ
し
て' 
『
華
厳.
』"
『
法
華
』" 
『
随
求
』
等
の
諸
経
論
を
傍
依
の
経
論
と
し'
『
大
』
『
観
』
『
小
』 
の
三
経
と
天
親
の
『
浄
土
論
』
を
浄
土
教
正
依
の
経
論
と
し
、
三 
経
を
浄
土
三
部
経' 
又
は
弥
陀
三
部
経
と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
は 
当
時
の
仏
教
界
に
依
用
さ
れ
た
法
華
の
三
部
、
大
日
の
三
部
、
鎮 
護
国
家
の
三
部
等
の
経
典
に
准
え
て
弥
陀
の
三
部
を
選
定
し
た
も 
の
で' 
元
祖
は
印
度
・
中
国
・
日
本
に
お
け
る
先
徳
の
著
述
に
そ 
の
指
示
を
仰
い
で
、
浄
土
経
典
中
よ
り
選
定
し
た
と
い
う
の
で
あ 
る
が
、
浄
土
三
部
経
と
し
て
正
し
く
浄
土
宗
正
依
の
経
典
を
定
め 
た
の
は
実
に
法
然
上
人
の
創
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば 
な
ら
な
い
。
周
知
の
如
く'
こ
の
三
部
の
経
典
は
共
に
弥
陀
の
本 
願
に
選
択
せ
ら
れ
た
念
仏
往
生
の
法
と
し
て
の
名
号
を
説
く
こ
と 
を
そ
の
宗
致
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
元
祖
の
浄
土
思
想
は
こ 
の
三
部
経
を
基
礎
と
し
て
組
織
大
成
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
『
選
択 
集
』
全
十
六
章
の
中
、
第
三
章
よ
り
第
六
章
ま
で
は
『
無
量
寿 
経
』
に
よ
り
、
第
七
章
よ
り
第
十
二
章
ま
で
は
『
観
無
量
寿
経
』 
に
よ
り' 
第
十
三
章
以
下
は
『
阿
弥
陀
経
』
に
よ
っ
て
念
仏
と
諸 
行
と
を
対
判
し
つ
つ
、
も
っ
て
念
仏
往
生
の
深
義
を
開
顕
さ
れ
て 
八
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
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更
に
、
浄
土
宗
の
独
立
が
決
し
て
私
個
人
の
思
い
つ
き
で
な
い 
こ
と
を
明
証
す
る
た
め
に
は
、
浄
土
教
を
伝
承
し
た
祖
師
達
の
系 
譜
を
示
す
必
要
が
あ
り' 
最
后
に
こ
れ
に
言
及
し
て
「
今
且
ら
く 
道
綽
・
善
導
の
一
家
に
よ
っ
て
師
資
相
承
の
血
脈
を
論
ず
る
に
」 
と
い
っ
て
『
安
楽
集
』
並
び
に
『
唐
・
宋
』
両
伝
に
よ
る
二
説
を 
挙
げ
て
い
る
。
然
る
に
法
然
は
両
説
を
列
挙
す
る
も
の
の
、
そ
の
伝
統
相
承
に 
つ
い
て
断
定
し
た
意
見
を
述
べ
て
お
ら
ず' 
そ
の
遺
著
に
は' 
龍 
樹
の
『
易
行
品
』' 
天
親
の
『
浄
土
論
』
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』 
を
は
じ
め
、
天
台
，
嘉
祥
、
慈
恩' 
迦
オ' 
永
観' 
珍
海
等
の
著 
述
を
も
引
用
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
も
『
選
択
集
』
の
終
り
に
は 
善
導
を
讃
嘆
し
て
「
弥
陀
の
化
身
」
「
専
修
念
仏
の
導
師
」
で
あ 
る
と
し
、
そ
の
著
『
観
経
疏
』
を
「
西
方
の
指
南' 
行
者
の
目 
足
」
で
あ
り' 
「
弥
陀
の
直
説
」
で
あ
る
と
讃
仰
し
、
 
「
こ
こ
に 
お
い
て
貧
道
、
む
か
し
こ
の
典
を
披
閲
し
て
、
粗
素
意
を
識
る
。
 
た
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
す
て
て
こ
こ
に
念
仏
に
帰
し
ぬ
」
と
い
っ 
て
、
浄
土
の
祖
師
多
き
中
に' 
偏
え
に
善
導
一
師
に
依
る
べ
き
こ 
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
法
然
が
善
導
を
尊
敬
す
る
と
こ
ろ 
極
め
て
深
厚
で
あ
る
。
善
導
の
遺
教
を
身
読
し' 
そ
の
教
示
に
よ 
っ
て
阿
弥
陀
の
救
済
を
体
得
し' 
聖
道
門
的
自
己
か
ら
訣
別
し
た 
法
然
に
あ
っ
て
は
、
宗
祖
親
鸞
の
師
法
然
に
対
す
る
心
境
に
も
同
じ
い' 
「
法
然
に
お
き
て
は
」
と
い
う
、
よ
き
人
の
仰
せ
に
対
す 
る
絶
対
の
信
順
が
あ
っ
た
の
で
あ
り' 
浄
土
宗
独
立
の
確
信
も' 
善
導
の
専
修
念
仏
の
行
の
純
一
化
の
批
判
精
神
を
徹
底
せ
ら
れ
た 
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
法
然
に
あ
っ
て
は' 
『
選
択
集
』 
に
示
す
如
き
、
特
に
限
定
し
た
相
承
の
系
譜
が
あ
っ
た
の
で
は
な 
く'
選
択
本
願
念
仏
の
教
義
が
決
し
て
自
己
の
創
意
に
よ
る
も
の 
で
な
く
、
釈
尊
以
来
三
国
に
亘
っ
て
伝
承
さ
れ
来
っ
た
真
実
の
教 
法
で
あ
る
こ
と
を
説
示
す
る
た
め
に
の
み
、
諸
宗
の
血
脈
に
な
ら 
っ
て' 
し
ば
ら
く
弥
陀
信
仰
の
提
唱
者
を
引
挙
し
た
も
の
で
あ
っ 
て' 
そ
の
選
択
本
願
の
要
義
の
解
明
に
は
、
多
く
善
導
の
教
示
を 
指
南
と
し
て
教
理
の
純
化
に
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
尚
、
『
大
経
釈
』
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
釈
す
る
に
五
意
に
分 
っ
て
い
る
が
、
そ
の
第
二
章
立
教
開
宗
の
条
に' 
善
導
の
二
蔵
二 
教
判
を
継
承
し
た
か
と
み
ら
れ
る
次
の
如
き
表
現
を
見
出
す
。
即 
ち
、
『
選
択
集
』
と
同
一
の
趣
意
を
述
べ' 
結
文
と
し
て
、
 
「
天
台
・
真
言
皆
頓
教
と
名
づ
く
。
然
れ
ど
も
彼
れ
は
断
惑
証 
理
な
る
が
故
に
な
お
是
れ
漸
教
な
り
。
未
だ
惑
を
断
ぜ
ざ
る
凡 
夫
、
直
ち
に
三
界
の
長
迷
を
出
過
す
る
を
明
す
こ
と
は
、
偏
え 
に
是
れ
こ
の
教
な
り
。
故
に
こ
の
教
を
以
て
頓
中
の
頓
と
す
る 
な
り
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
周
知
の
如
く'
善
導
の
二
蔵
一
ー
教
判
は
『
玄
義
58
分
』
の
第
三
宗
旨
門
に
あ
っ
て
、
「
維
摩
経
の
如
き
は
不
思
議
解
脱
を
以
て
宗
と
な
し
、
大
品
経 
の
如
き
は
空
慧
を
以
て
宗
と
な
す
。
こ
の
例
ー
に
あ
ら
ず' 
今 
こ
の
観
経
は
即
ち
観
仏
三
昧
を
以
て
宗
と
な
す
。
亦
念
仏
三
昧 
を
以
て
宗
と
な
す
。
一
心
に
廻
願
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
を
体 
と
な
す
。
教
の
大
・
小
と
い
ふ
は
、
問
て
い
は
く
。
こ
の
経
は
二 
蔵
の
中
に
は
何
れ
の
蔵
に
か
摂
す
る
。
二
教
の
中
に
は
何
れ
の 
教
に
か
収
む
る
や
。
答
え
て
い
は
く
。
今
こ
の
観
経
は
菩
薩
蔵 
に
収
む' 
頓
教
の
摂
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
た
だ
『
観
経
』
に
つ
い
て
の 
み
の
判
教
で
あ
る
が
『
般
舟
讃
』
の
中
に
、
「
嬰
珞
経
の
中
に
は
漸
教
を
説
け
り
。
万
劫
功
を
修
し
て
不
退 
を
証
す
。
観
経
・
弥
陀
経
等
の
説
は
、
即
ち
こ
れ
頓
教
な
り
、
 
菩
薩
蔵
な
り
。
一
日
七
日
専
ら
仏
を
称
す
れ
ば
、
命
断
し
て
須 
臾
に
安
楽
に
生
ず
、
一
た
び
弥
陀
の
涅
槃
国
に
入
れ
ば' 
即
ち 
不
退
を
得
て
無
生
を
証
す
。
」
と
あ
る
よ
り
す
れ
ば' 
善
導
の
意
は
三
経
総
じ
て
頓
教
菩
薩
蔵
で 
あ
る
と
い
う
判
釈
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
推
知
に
難
く
な 
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
し
今
の
『
大
経
釈
』
に
お
け
る
二
教
論
は 
道
綽
の
聖
浄
二
門
判
を
受
け
て
の
元
祖
の
領
解
で
あ
り
、
従
っ
て 
教
相
章
に
展
開
す
る
趣
旨
を
出
で
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
如
上
、
煩
を
厭
わ
ず
教
相
章
に
展
開
す
る
元
祖
の
教
判
論
を
中 
心
と
し
て
そ
の
概
観
を
試
み
た
が
、
「
新
宗
を
立
つ
る
失
」
と
い 
う
当
時
の
迫
害
を
予
測
し
て' 
専
修
念
仏
の
提
唱
が
決
し
て
自
己 
の
独
断
で
は
な
く'
教
主
釈
尊
の
説
示
し
た
経
典
を
拠
り
ど
こ
ろ 
と
し' 
更
に
は
、
こ
の
経
意
を
真
に
体
得
し
、
実
践
し
た
多
く
の 
先
達
の
指
示
を
仰
い
で
こ
れ
に
随
順
し
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
論 
理
的
に
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
外
相
に
お
け
る
普
遍
的
な
表 
現
の
上
か
ら
み
る
限
り
に
お
い
て
は
、
浄
土
宗
独
立
と
い
う
こ
と 
は
、
単
に
教
権
と
教
権
と
の
対
立
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ー 
し
か
も
、
 
法
然
の
す
す
め
か
つ
実
践
し
た
称
名
念
仏
も
、
決
し
て 
法
然
の
創
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
伝
教
の
開
山
以
来
、
所
謂 
「
山
の
念
仏
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
当
時
広
く
仏
教
徒
の
間
に
実 
修
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
法
然
が
念
仏
の
行
を 
旗
印
と
し
て
浄
土
宗
の
独
立
を
宣
言
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
当
時 
の
教
団
よ
り
批
難
や
攻
撃
を
受
け
る
理
由
は
少
し
も
な
い
と
い
わ 
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
法
然
の
す
す
め
た
念
仏
は
「
一
向
専
念
の
す
す
め
」
と 
い
わ
れ
る
如
く
、
他
の
行
業
を
雑
行
と
し
て
否
定
し
、
称
名
一
行 
を
正
行
と
し
て
そ
の
専
修
を
す
す
め
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ 
る
。
即
ち
『
選
択
集
』
付
属
章
に
、
当
時
の
各
教
団
に
お
い
て
真 
剣
に
行
ぜ
ら
れ
た
持
戒
・
菩
提
心
・
解
第
一
義
・
読
誦
経
典
の
四
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箇
の
行
業
を
あ
げ
て
、
「
こ
の
諸
行
を
も
っ
て
、
付
属
流
通
せ
ず
、
た
だ
念
仏
の
一
行 
を
も
っ
て
、
す
な
は
ち
後
世
に
付
属
流
通
せ
し
む
。
し
る
べ
し
、 
釈
尊
の
諸
行
を
付
属
せ
さ
せ
た
ま
は
ざ
る
ゆ
へ
は' 
す
な
は
ち
、
 
こ
れ
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
へ
な
り
。
ま
た
念
仏
を
付 
属
す
る
ゆ
へ
は'
す
な
は
ち
、
こ
れ
弥
陀
の
本
願
の
ゆ
へ
な
り
。
」 
と' 
諸
行
を
非
本
願
の
行
と
否
定
し
念
仏
を
本
願
の
行
と
し
た
と 
こ
ろ
に
、
元
祖
の
強
き
専
修
念
仏
の
主
張
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ 
て
、
 
念
仏
為
本
の
標
語
は
確
か
に
先
哲
の
指
示
に
よ
っ
て
掲
げ
ら 
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
そ
の
詞
は
古
師
に
似
た
り
と
雖
ど
も
、
 
そ
の
心
多
く
本
説
に
乖
む
く
」
と
批
難
さ
れ
る
に
至
っ
た
如
く
、
 
あ
ら
ゆ
る
謗
難
と
迫
害
の
中
に
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
条
件
は
充
分 
に
具
備
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
『
選
択
集
』
を 
は
じ
め' 
他
の
法
語
や
消
息
等
を
散
見
し
て
も' 
決
し
て
相
手
を 
指
名
し
て
の
論
戦
を
試
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
当 
時
の
教
団
の
識
者
を
向
う
に
廻
し
て
抗
争
す
る
と
い
う
意
志
は
な 
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
謗
難
と
迫
害
を 
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
如
き
表
現
が
敢
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら 
な
か
っ
た
内
部
構
造
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
寓
宗
的
存
在
と
し
て
の
浄
土
教
を
一
宗
と
し
て
開
宗
せ
し
め
る 
に
至
っ
た
思
想
的
根
拠
を
『
一
期
物
語
』
に
は
「
我
れ
浄
土
宗
を 
立
つ
る
意
趣
は
凡
夫
往
生
を
示
さ
ん
が
た
め
な
り
」
と
端
的
に
物 
語
っ
て
い
る
。
更
に
『
円
光
大
師
行
状
画
図
翼
賛
』
巻
六
に
は
、
 
次
の
如
き
叙
説
を
み
る
。
「
上
人
或
る
時
か
た
り
て
の
た
ま
は
く
、
わ
れ
浄
土
宗
を
た
っ 
る
心
は' 
凡
夫
の
報
土
に
む
ま
る
る
こ
と
を
し
め
さ
ん
が
た
め 
な
り
。
も
し
天
台
に
よ
れ
ば' 
凡
夫
報
土
に
む
ま
る
る
こ
と
を 
ゆ
る
す
に
似
た
れ
ど
も' 
浄
土
を
判
ず
る
事
あ
さ
し
。
も
し
法 
相
に
よ
れ
ば' 
浄
土
を
判
ず
る
事
ふ
か
し
と
い
へ
ど
も' 
凡
夫 
の
往
生
を
ゆ
る
さ
ず
。
諸
宗
の
所
談
こ
と
な
り
と
い
へ
ど
も
、
 
す
べ
て
凡
夫
報
土
に
む
ま
る
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
ざ
る
ゆ
へ
に
、
 
善
導
の
釈
義
に
よ
り
て' 
浄
土
宗
を
た
っ
る
時' 
す
な
は
ち
凡 
夫
報
土
に
む
ま
る
る
事
あ
ら
は
る
る
な
り
。
こ
こ
に
人
お
ほ
く 
誹
謗
し
て
い
は
く'
か
な
ら
ず
宗
義
を
立
せ
ず
と
も'
念
仏
往
生 
を
す
す
む
べ
し
。
い
ま
宗
義
を
た
っ
る
事
は' 
た
だ
こ
れ
勝
他 
の
た
め
な
る
べ
し
。
我
等
凡
夫
、
む
ま
る
る
こ
と
を
え
ば
、
応 
身
応
土
な
り
と
も
足
ぬ
べ
し
。
な
ん
ぞ
強
に
報
身
報
土
の
義
を 
た
つ
る
や
と
。
こ
の
義
、
一
往
こ
と
は
り
あ
る
に
似
た
れ
ど
も
、
 
再
往
を
い
へ
ば
、
そ
の
義
を
し
ら
ざ
る
が
ゆ
へ
な
り
。
も
し
別 
の
宗
を
立
せ
ず
ば' 
凡
夫
報
土
に
生
ず
る
義
も
か
く
れ' 
本
願
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の
不
思
義
も
あ
ら
は
れ
が
た
き
な
り
。
し
か
れ
ば
、
善
導
和
尚 
の
釈
義
に
ま
か
せ
て
、
か
た
く
報
身
報
土
の
義
を
立
す
。
か
つ 
夫
れ
言
ふ
所
の
念
仏
往
生
は' 
是
れ
何
れ
の
教' 
何
れ
の
師
に 
依
る
と
問
は
ば
、
既
に
天
台
・
法
相
に
あ
ら
ず
、
又
三
論
・
華 
厳
に
あ
ら
ず
。
知
ら
ず' 
何
を
以
て
こ
れ
に
答
へ
ん
か
。
こ
の 
故
に
道
綽
・
善
導
の
こ
こ
ろ
に
よ
り
て
、
浄
土
宗
を
立
つ
る
な 
り
。
全
く
勝
他
の
為
に
あ
ら
ず
。
」 
こ
こ
に
「
凡
夫
の
報
土
に
む
ま
ま
る
る
こ
と
を
し
め
さ
ん
が
た
め 
な
り
」
と
い
い
、
更
に
「
全
く
勝
他
の
為
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
表 
現
は' 
そ
れ
が
、
単
な
る
学
解
的
な
立
場
に
お
い
て
教
義
の
選
り 
好
み
に
事
終
ら
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
善
導
の
指
南
の
も
と
、
 
阿
弥
陀
の
本
願
の
前
に
全
身
全
霊
を
投
托
し
た
黒
衣
の
聖
者
、
法 
然
の
体
験
的
告
白
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
然
る
に
元
祖
の
廻
心
に
つ
い
て
は
『
勅
修
御
伝
』
に 
「
凡
夫
の
心
は
物
に
し
た
が
ひ
て
う
つ
り
や
す
し
、
た
と
ふ
る 
に
猿
猴
の
枝
に
っ
た
ふ
が
ご
と
し
。
ま
こ
と
に
散
乱
し
て
動
じ 
や
す
く' 
一
心
し
づ
ま
り
が
た
し' 
無
漏
の
正
智
、
な
に
に
よ
り 
て
か
お
こ
ら
ん
や
。
も
し
無
漏
の
智
剣
な
く
ば' 
い
か
で
か
悪 
業
煩
悩
の
き
づ
な
を
た
た
む
や' 
悪
業
煩
悩
の
絆
を
断
ぜ
ず
ば
、
 
何
ぞ
生
死
繋
縛
の
身
を
解
脱
す
る
こ
と
を
え
ん
や' 
か
な
し
き 
か
な
、
か
な
し
き
か
な
、
い
か
が
せ
ん
、
い
か
が
せ
ん
。
こ
こ
に
我
等
ご
と
き
は
、
す
で
に
戒
定
慧
の
三
学
の
う
つ
は
に
あ
ら 
ず
、
こ
の
三
学
の
ほ
か
に
わ
が
心
に
相
応
す
る
法
門
あ
り
や
、
 
わ
が
身
に
堪
た
る
修
行
や
あ
る
と
、
よ
ろ
づ
の
智
者
に
も
と
め
、 
も
ろ-
^
"
の
学
者
に
と
ぶ
ら
ひ
し
に' 
を
し
ゅ
る
人
も
な
く
、
 
し
め
す
と
も
が
ら
も
な
し
〇
し
か
る
あ
ひ
だ
、
な
げ
き
な
げ
き
経
蔵
に
い
り' 
か
な
し
み
か 
な
し
み
聖
教
に
む
か
ひ
て
 ゝ
て
づ
か
ら
ひ
ら
き
み
し
に
、
善
導 
和
尚
の
観
経
の
疏
の
、
一
心
専
念
弥
陀
名
号
、
行
住
坐
臥
不
問
時 
節
久
近
、
念
念
不
捨
者' 
是
名
正
定
之
業' 
順
彼
仏
願
故
と
い 
ふ
文
を
見
得
て
の
ち
、
我
等
が
ご
と
き
の
無
智
の
身
は'
ひ
と
へ 
に
こ
の
文
を
あ
ふ
ぎ
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
こ
と
は
り
を
た
の
み
て
、
 
念
々
不
捨
の
称
名
を
修
し
て
決
定
往
生
の
業
因
に
そ
な
ふ
べ
し
。
 
た
だ
善
導
の
遺
教
を
信
ず
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
又
あ
つ
く
弥
陀 
の
弘
願
に
順
ぜ
り
、
順
彼
仏
願
故
の
文
ふ
か
く
た
ま
し
ゐ
に
そ 
み
、
 
心
に
と
ど
め
た
る
な
り
」
と
ま
こ
と
に
感
激
的
な
情
況
を
伝
え
て
い
る
。
誠
実
な
る
魂
の
所 
有
者
法
然
は' 
戒
定
慧
の
三
学
に
よ
る
仏
道
修
行
を
通
し
て
解
脱 
へ
の
絶
壁
に
む
か
っ
て' 
幾
度
と
な
く
果
敢
な
闘
い
を
挑
ん
だ
の 
で
あ
っ
た
。
然
る
に' 
悪
戦
苦
闘
の
末
に
得
た
も
の
は' 
三
学
の 
修
道
に
洩
れ
る
、
 
永
遠
に
救
い
な
き
無
智
の
身
と
し
て
の
自
己
の 
現
存
在
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
一
切
の
努
力
を
空
過
せ
し
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め
る
自
己
の
惡
へ
の
傾
向
性
は
「
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
」
と
い 
う
決
定
的
な
歴
史
的
現
況
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
し
め
ら
れ
た
の 
で
あ
る
。
従
っ
て' 
元
祖
の
懊
悩
は
、
 
決
し
て
法
然
一
人
に
留
ま 
る
も
の
で
な
く
、
時
代
そ
の
も
の
の
苦
悩
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
人 
間
の
歴
史
そ
の
ま
ま
の
悲
痛
を
法
然
一
人
の
身
に
担
い' 
苦
悩
せ 
ら
れ
て
あ
っ
た
の
で
あ
り' 
新
ら
し
き
時
代
の
光
を
求
め
て
仏
教 
本
来
の
帰
趣
が
そ
こ
に
問
わ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
 
周
知
の
如
く
、
末
法
思
想
な
る
も
の
は' 
釈
尊
入
滅
後
教
法 
が
次
第
に
衰
退
し
て
行
く
過
程
を
正
像
末
の
三
時
に
区
分
し' 
万 
年
の
後
に
は
仏
法
滅
尺
す
る
と
い
う
極
め
て
悲
観
的
な
仏
教
史
観 
で
あ
る
。
従
っ
て
末
法
時
に
あ
っ
て
は
人
間
は
す
べ
て
下
根
下
智 
の
無
智
の
凡
夫
ば
か
り
と
な
り' 
「
若
し
起
悪
造
罪
を
論
ぜ
ば
暴 
風
駛
雨
に
異
な
ら
ざ
る
」
悪
法
充
満
の
時
で
あ
る
と
す
る
。
日
本 
仏
教
に
あ
っ
て
、
末
法
意
識
の
萌
芽
は
既
に
平
安
時
代
初
期
の
景 
戒
、
更
に
は
伝
教
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
し' 
い
ず
れ
も 
深
刻
な
危
機
意
識
を
含
む
末
法
の
問
題
が
真
に
自
覚
的
に
捉
え
ら 
れ
て
い
た
と
は
未
だ
い
い
が
た
く
、
こ
れ
を
適
切
に
時
代
の
人
心 
に
投
じ
て
澆
季
濁
乱
の
警
覚
を
与
え
、
浄
土
教
に
帰
向
せ
し
め
た 
の
は
実
に
源
信
僧
都
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て 
『
往
生
要
集
』
序
の
冠
頭
に
「
そ
れ
往
生
極
楽
の
教
行
は' 
濁
世 
末
代
の
目
足
な
り
」
と
述
べ' 
こ
の
教
法
は
道
俗
貴
賤
の
す
べ
て
が
帰
順
す
べ
き
も
の
で
あ
り' 
予
が
如
き
頑
魯
の
者
は
、
こ
の
易 
覚
易
行
の
念
仏
一
門
に
よ
る
こ
と
が
的
示
せ
ら
れ
て
あ
る
。
し
か 
も' 
そ
の
念
仏
に
は
観
念
と
称
念
の
二
法
が
あ
る
け
れ
ど
も' 
称 
名
の
行
法
こ
そ
観
念
に
堪
え
え
な
い
凡
下
の
輩
の
た
め
に
説
か
れ 
た
も
の
で
あ
る
と
易
覚
易
行
の
称
名
念
仏
に
帰
す
べ
き
こ
と
が
見 
開
か
れ' 
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
か
く
て
源
信
の
末
法
穢
土
の
感
知 
は' 
そ
の
要
法
を
選
ば
ね
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
と
同
時
に' 
主
体 
的
な
自
覚
の
上
に
僧
侶
の
破
戒
・
悖
徳
に
恐
る
べ
き
法
滅
尽
を
認 
め' 
そ
の
根
源
的
な
悪
よ
り
の
脱
出
を
、
時
機
に
相
応
す
る
念
仏 
往
生
に
も
と
め
た
『
安
楽
集
』
に
必
然
的
に
注
意
を
む
け
し
め
た 
こ
と
で
あ
ろ
う
。
懊
悩
に
懊
悩
を
重
ね
た
法
然
は' 
か
か
る
源
信
の
『
往
生
要 
集
』
を
導
き
と
し
て
、
善
導
の
「
順
彼
仏
願
故
」
の
一
文
に
邂
逅 
し
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
「
諸
行
は
機
に
あ
ら
ず
時
を
失
せ 
り'
念
仏
往
生
は
、
機
に
あ
た
り
て
時
を
得
た
り
」
と
い
い
、
「
浄 
土
の
教
は
時
機
を
叩
い
て
行
運
に
あ
た
る
」
と
記
す
る
が
如
く
、
 
法
然
浄
土
教
の
根
本
的
立
場
は
「
機
教
相
応
」
「
時
機
相
応
」
と 
い
う
処
に
宗
教
の
究
竟
態
と
し
て
の
念
仏
往
生
の
道
が
見
開
か
れ 
た
の
で
あ
る
。
法
然
に
よ
れ
ば' 
『
選
択
集
』
の
初
め
に
道
綽
の
『
安
楽
集
』 
の
文
を
引
い
て
「
当
今
は
末
法' 
こ
れ
五
濁
悪
世
な
り
」
と
い
う
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ば
か
り
で
な
く
ゝ
そ
の
ほ
か
諸
書
に
「
末
代
悪
世
の
無
知
の
衆 
生
」
「
五
濁
の
凡
夫
」
「
悪
世
の
凡
夫
」
等
と
説
示
せ
ら
れ
る
如
く
、
 
当
今
(
時)
は
正
し
く
末
法
五
濁
の
悪
世
で
あ
り
、
当
根
は(
機) 
は
正
し
く
下
根
下
智
の
無
智
の
凡
夫
で
あ
る
と
す
る
。
か
か
る
濁 
悪
の
時
に
あ
た
り
、
愚
悪
の
凡
夫
を
救
う.
へ
き
教
法
は
何
で
あ
ろ 
う
か
、
男
女
老
少
、
善
悪
貧
富
貴
賤
を
問
う
こ
と
な
く
、
現
実
社 
会
に
生
活
す
る
人
間
す
べ
て
を
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
救
い
う
る
教 
法
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に' 
法
然
の
懊
悩
が
あ
っ
た
。
元 
祖
以
前
の
諸
師
が
教
法
の
浅
深
・
悟
入
の
頓
漸
を
中
心
に
教
判
を 
立
て' 
機
根
を
あ
ま
り
か
え
り
み
な
か
っ
た
の
と
大
い
に
異
な
る 
と
こ
ろ
で
あ
っ
て' 
時
機
の
自
覚
を
強
く
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
法 
然
浄
土
教
の
特
色
が
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
末
法
史
観
に
よ
っ
て 
「
末
代
悪
世
の
無
智
の
衆
生
」
と
規
定
す
る
元
祖
の
現
実
の
人
間 
に
対
す
る
把
握
が'
「
智
慧
第
一
」
と
称
さ
れ
た
自
ら
を
「
愚
痴
の 
法
然
房
」
「
十
悪
の
法
然
」
「
烏
帽
子
も
着
ざ
る
男
な
り
」
と
い 
っ
て
い
る
如
き
徹
底
し
た
自
己
の
罪
悪
性
に
対
す
る
主
体
的
な
自 
覚
に
ま
で
深
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
善
導
が
絶
対 
者
た
る
如
来
の
前
に
跪
づ
い
て
反
省
せ
ら
れ
た
自
己
の
現
存
在
を 
機
の
深
信
に
「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
 
曠
劫
よ
り 
已
来' 
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て' 
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」 
と
的
示
し
て
い
る
如
く
、
こ
れ
ら
の
両
者
は
そ
の
表
現
に
あ
っ
て
相
違
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
自
己
の
罪
悪
無
知
性
に
対
す
る
主
体 
的
自
覚
を
吐
露
し
た
も
の
で
、
如
来
に
対
向
し
つ
つ
あ
る
真
実
の 
宗
教
者
は' 
徹
底
せ
る
罪
悪
意
識
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
端 
的
に
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
四
如
上' 
時
機
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
自
己
の
現
存
在
を
直
視
す 
る
法
然
に
と
っ
て
、
仏
教
の
中
の
如
何
な
る
宗
派
の
教
理
が
真
理 
で
あ
る
か
と
い
う
如
き
第
三
者
的
教
判
に
よ
っ
て' 
顕
揚
せ
ら
れ 
た
教
義
が
如
何
に
高
遠
深
広
で
あ
っ
て
も' 
所
詮
自
己
に
と
っ
て 
は
他
人
の
財
を
数
え
る
に
等
し
く
、
無
縁
な
る
存
在
で
あ
り
、
勝 
他
の
た
め
徒
ら
に
教
義
の
浅
深
を
論
じ
、
そ
の
価
値
を
判
定
す
る 
が
如
き
は
、
全
く
無
意
味
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
然
が
身
命
を
か 
け
て
解
決
せ
ん
と
し
た
課
題
は
、
自
己
の
知
的
要
求
を
充
た
す
た 
め
の
仏
道
で
は
な
く
、
凡
夫
と
し
て
の
自
己
が
、
か
く
信
じ
か
く 
行
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
第
一
人
称
の
教
理
こ
そ
ま
さ
し
く
元 
祖
の
求
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て' 
ど 
の
教
理
を
信
ず
る
者
が
最
も
よ
く
そ
の
教
理
の
真
意
を
体
現
し
て 
い
る
か' 
誰
が
そ
の
教
理
を
い
っ
わ
り
な
く
そ
の
身
に
実
得
し' 
不
安
な
く
充
ち
足
り
た
安
住
の
境
地
に
到
達
し
て
い
る
か
と
い
う 
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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源
信
の
『
往
生
要
集
』
を
指
南
と
し
て
愚
痴
十
悪
の
自
己
に
目 
覚
め
し
め
ら
れ
る
と
き
、
「
近
代
の
行
は
観
法
を
も
ち
い
る
に 
あ
た
は
ず
」
(
『
西
方
指
南
抄
』)
と
い
い
、
ま
た
「
報
身
を
念
じ
同 
体
の
仏
性
を
観
ず
る
の
は' 
智
あ
さ
く
心
く
ら
き
わ
れ
ら
の
境
界 
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
一
切
の
自
力
の
試
み
を
放
擲
す
る
と
き' 
末 
代
悪
世
の
今
の
時
に
あ
た
っ
て' 
愚
痴
無
知
の
自
己
の
救
わ
れ
る 
べ
き
道
と
し
て' 
「
わ
れ
た
と
ひ
死
刑
に
お
こ
な
は
る
る
と
も
こ 
の
事
い
は
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
確
固
た
る
信
念
に
よ
っ 
て
、
本
願
念
仏
の
教
え
を
す
す
め
叫
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ 
し
て
そ
こ
に
こ
そ
、
法
然
が
従
来
の
諸
宗
に
対
し
て
、
善
導
に
よ 
っ
て
明
示
さ
れ
た
「
順
彼
仏
願
故
」
の
専
修
念
仏
の
自
由
独
立
を 
強
く
要
求
す
べ
き
特
権
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
 
善
導
を
導
師
と
し 
て
念
仏
の
一
行
に
帰
し
た
元
祖
は
、
彼
の
信
仰
の
中
心
が
何
に
よ 
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
秘
密
を
告
白
す
る
恰
好
の
文 
を
道
綽
の
『
安
楽
集
』
の
上
に
発
見
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
時
機
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
人
間
の
現
存
在
を
直
視
し
た
と
き
、
 
道
綽
の
聖
浄
二
門
判
に
お
け
る
「
聖
道
の
一
種
は
今
の
と
き
証
し 
難
し
」
の
一
句
は
如
何
に
元
祖
の
心
念
を
力
づ
け
た
こ
と
で
あ
ろ 
う
か
、
し
か
も
末
法
五
濁
悪
世
に
公
開
せ
ら
れ
た
浄
土
の
道
は
、
 
「
若
し
衆
生
あ
り
て
 ヽ
た
と
ひ
ー
生
悪
を
つ
く
ら
む
に
、
命
終
の 
と
き
に
の
ぞ
む
で
、
十
念
相
続
し
て
我
が
名
字
を
称
せ
む
に
生
れ
ず
と
い
は
ば
、
正
覚
を
と
ら
じ
」
と
本
願
に
選
択
せ
ら
れ
た
称
名 
一
行
が
、
暴
風
駛
雨
に
も
等
し
い
一
生
造
悪
の
自
己
に
適
う
往 
生
の
行
業
で
あ
る
と
顕
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
第 
三
本
願
章
に
「
な
ん
が
ゆ
へ
ぞ
第
十
八
の
願
に
一
切
の
諸
行
を
選 
び
す
て
て
、
た
だ
ひ
と
へ
に
念
仏
の
一
行
を
え
ら
び
と
り
て
、
往 
生
の
本
願
と
し
た
ま
ふ
や
」
と
問
い
、
答
え
る
に
「
聖
意
測
り
難 
し
」
と
い
っ
て' 
仏
意
が
勝
劣
・
難
易
の
二
義
を
も
っ
て
推
求
叙 
説
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち' 
そ
の
勝
劣
・
難
易 
「
は
じ
め
に
勝
劣
と
い
ふ
は
、
念
仏
は
こ
れ
勝
、
余
行
は
こ
れ 
劣
な
り
。
ゆ
へ
は
い
か
ん
、
名
号
は
こ
れ
万
徳
の
帰
す
る
と
こ 
ろ
な
り
。
し
か
れ
ば
す
な
は
ち
、
 
弥
陀
一
仏
の
所
有
の
四
智
・
 
三
身
・
十
力
・
四
无
畏
等
の
一
切
の
内
証
の
功
徳
、
相
好
・
 
光
明
・
説
法
・
利
生
等
の
一
切
の
外
有
の
功
徳
、
み
な
こ
と
ご 
と
く
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
な
か
に
摂
在
す
。
か
る
が
ゆ
へ
に
、 
名
号
功
徳
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
り
と
す
。
余
行
は
し
か
ら
ず
、 
を
の
隅
を
ま
も
る
。
こ
こ
を
も
っ
て
劣
と
す
〇 
し 
か
れ
ば
す
な
わ
ち
仏
の
名
号
の
功
徳
は
一
切
の
功
徳
に
す
ぐ
れ 
た
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に'
劣
を
す
て
勝
を
と
り
て
、 
も
っ
て
本 
願
と
し
た
ま
ふ
か
。
つ
ぎ
に
難
易
の
義
と
い
ふ
は
ゝ
念
仏
は
修 
し
や
す
く
諸
行
は
修
し
が
た
し
…
…
」
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と
、
本
質
・
実
践
の
両
面
よ
り
の
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
仏
意
な 
る
が
故
に
「
聖
意
測
り
が
た
し
」
と
い
い' 
「
劣
を
す
て
勝
を
と
り 
て
本
願
と
な
し
た
ま
ふ
か
」
と
い
う
叙
述
形
式
を
も
っ
て
な
さ
れ 
て
は
い
る
が
、
こ
の
言
を
な
す
元
祖
法
然
の
意
底
に
は
、
念
仏
勝
易. 
捨
聖
帰
浄
と
い
い
切
ら
ん
と
す
る
確
信
不
動
な
る
気
魄
が
明
ら
か 
に
看
取
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
名
号
が
諸
行
に
勝
れ
る
所
以
は' 
実
は
諸
行
と
念
仏
と
の
比
較
の
論
で
は
な
く
し
て' 
如
来
の
選
択 
本
願
の
故
で
あ
る
。
従
っ
て
非
本
願
と
し
て
の
諸
行
と
は
、
同
列 
ま
た
は
同
居
に
語
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
自
ら
選
択
付
属 
章
に
既
に
注
意
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
さ
れ
ば
念
仏
は
勝
易
の 
二
徳
を
そ
な
え
る
が
故
に
選
択
せ
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は' 
如
来 
か
ね
て
機
を
し
ろ
じ
め
す
選
択
の
本
願
な
る
が
故
に
そ
れ
は
我
 々
の
正
定
業
と
し
て
、
よ
く
勝
易
の
二
徳
を
保
ち
う
る
の
で
あ
る
。
 
元
祖
が
終
始' 
廃
立
為
正
の
立
場
に
立
っ
て
念
仏
の
勝
義
を
お
し 
す
す
め
る
の
も
究
極
す
る
と
こ
ろ
「
念
仏
は
こ
れ
仏
の
本
願
」
と 
い
う
こ
と
一
つ
に
つ
き
る
と
い
え
よ
う
。
か
く
て
道
綽
の
「
若
し 
起
悪
造
罪
を
論
ぜ
ば
、
な
ん
ぞ
暴
風
駛
雨
に
こ
と
な
ら
ん
」
と
い 
う
表
現
は' 
法
然
自
身
の
告
白
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て 
そ
の
引
文
全
体
が' 
私
釈
に
お
い
て
充
分
に
表
現
し
え
な
い
念
仏 
信
仰
の
核
心
を
告
白
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
元
祖
の 
浄
土
宗
確
立
の
基
底
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て' 
私
釈
以
上
に
重
視
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如
上
の
考
察
よ
り
元
祖
法
然
の
教
判
は
他
の
教
判
論
に
み
ら
れ 
る
よ
う
な
、
一
代
仏
教
の
聖
教
論
書
に
つ
い
て
そ
の
教
旨
高
下
浅 
深
を
明
ら
か
に
し
、
以
て
自
宗
の
優
位
性
を
強
調
す
る
よ
う
な' 
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く'
付
属
章
に' 
「
随
他
の
ま
へ
に
は' 
し
ば
ら
く
定
散
の
門
を
開
く
と
い
へ
ど 
も
、
随
自
の
の
ち
に
は' 
か
へ
り
て
定
散
の
門
を
閉
づ
。
ひ
と 
た
び
ひ
ら
い
て
の
ち
、 
な
が
く
と
ぢ
ざ
る
は
、
た
だ
こ
れ
念
仏 
の
一
門
な
り
」
と
云
い
切
っ
て
い
る
如
く
、
随
他
意
の
前
に
は
諸
宗
を
許
す
と
い 
え
ど
も' 
随
自
意
の
前
に
は
こ
れ
を
閉
づ
と
い
う
法
然
の
教
説
に 
対
す
る
基
本
的
な
態
度
の
上
に
一
向
専
念
の
す
す
め
が
な
さ
れ
て 
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
随
自
意
の
前
に
は
こ
れ
を
閉
づ
」
と
は' 
親
鸞
聖
人
が
「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
二
干
余
年
に
な 
り
た
ま
ふ
正
像
の
二
時
は
お
は
り
に
き
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ 
よ
」
と
和
讃
せ
ら
れ
る
如
く'
末
法
時
と
云
う
歴
史
的
現
況
に
立 
ち
、
「
教
の
是
非
を
存
す
る
に
非
ず
、
機
の
堪
不
を
顧
り
み
る
に 
よ
っ
て
な
り
」
(
送
山
門
起
請
文)
と
い
う
時
機
の
悲
傷
の
上
に 
見
開
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
「
弥
陀
の
本
願 
釈
尊
の
付
属
こ
こ
ろ
こ
れ
に
あ
り
」
と
云
う
如
く
、
弥
陀
の
正
意 
を
明
示
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
い
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
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『
選
択
集
』
を
一
貫
す
る
選
択
の
二
字
が
古
今
の
金
言
と
し
て
光 
彩
を
放
っ
て
い
る
所
以
が
見
出
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
元
祖
法
然
上
人
に
よ
っ
て
開
顕
せ
ら
れ
た
捨
聖
帰
浄 
の
真
意
は
、
宗
祖
親
鸞
に
よ
っ
て' 
「
信
に
知
ん
ぬ
。
聖
道
の
諸 
教
は
在
世
正
法
の
た
め
に
し
て' 
像
末
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
、
 
已
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
ば
な
り
」
と
い
い
、
そ
れ
故
に' 
「
教 
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
」
と
聖
道
門
仏
教
を
批
判
し
、
そ
こ
に
「
浄
土
真
宗
は
、
在
世
正
法
、
像
末
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、
 
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
ふ
」
と
正
像
末
の
三
時
を
一
貫
し
て
等
流
す 
る
久
遠
の
仏
で
あ
る
如
来
の
本
願
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
え
た
静 
か
な
る
凱
歌
が
「
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真 
宗
は
証
道
今
盛
ん
な
り
」
と
確
信
を
も
っ
て
い
い
切
ら
し
め
、
透 
徹
し
た
浄
土
教
的
信
念
を
も
っ
て
、
前
代
に
そ
の
比
を
み
な
い
独 
自
の
表
現
を
も
つ
二
雙
四
重
の
教
判
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
は
か
り
み
れ
ば' 
夫' 
生
死
を
、
は
な
れ
む
と
お
も
は
ば
、
二
の
勝
法
の
中
に' 
し
ば
ら
く
聖
道
門
を 
さ
し
お
き
て
、
え
ら
び
て
浄
土
門
に
入
れ
。
浄
土
門
に
い
ら
む
と
お
も
は
ば' 
正
雑
ニ
行
の
中
に
、
し
ば 
ら
く
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
な
げ
す
て
て
、
え
ら
び
て
正
行
に
帰
す
べ
し
。
正
行
を
修
せ
む
と
お
も
は
ば
、
 
正
助
二
業
の
中
に
、 
な
ほ
助
業
を
か
た
わ
ら
に
し
て
、
え
ら
び
て
正
定
を
も
は
ら
に
す
べ
し
。
正
定
の
業 
と
い
ふ
は' 
す
な
わ
ち' 
こ
れ
仏
の
名
を
称
す
る
也
。
名
を
称
す
れ
ば' 
か
な
ら
ず
生
ず
る
こ
と
を
い
う
。
 
仏
の
本
願
に
よ
る
が
ゆ
へ
に
。 
(
親
鸞
聖
人
全
集
・
写
伝
篇1
『選
択
集
』)
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